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ABSTRACT
Stroke menjadi penyebab kedua kematian dan kecacatan secara global.  Berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan berbagai
defisit neurologis seperti disartria, afasia, apraksia, hemiparesis dan hemiplegia yang dapat mempengaruhi status fungsional
sehingga pasien membutuhkan bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari, tidak dapat menjalankan fungsi  dan
perannya dalam keluarga dan tidak dapat melakukan aktivitas yang diinginkan yang memicu timbulya perasaan keputusasaan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan status fungsional dengan perasaan keputusasaan pada pasien stroke. Jenis
penelitian adalah  studi korelasi dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien stroke yang berobat
jalan di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel adalah non
probability sampling  menggunakan metode convinience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terpimpin menggunakan kuesioner Barthel Index (BI) dan Back Hopelessness
Scale (BHS). Hasil uji Spearman Rank  didapatkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,569 dengan nilai p=0,00 (p
